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Середовище – це оточення, сукупність природних, предметних та 
соціальних умов, у яких дитина зростає, опановує науку життя, стає 
компетентною особистістю із притаманними їй індивідуальними 
особливостями. Це поле соціальної і культурної діяльності, спосіб життя, сфера 
передачі і закріплення соціального досвіду, культури, субкультури, розвитку 
творчості.  
Л. Виготський, Д. Ельконін, В. Давидов стверджували, що від того, у яких 
взаєминах із середовищем знаходиться дитина, та із урахуванням змін, які 
відбуваються з нею і у середовищі, залежить динаміка її розвитку, формування 
якісно нових психічних утворень. Ставлення дитини до середовища визначає і 
її активність у ньому [2].  
Отже, психологія розуміє середовище як умову, процес і результат 
творчого саморозвитку особистості. А з точки зору педагогіки, середовище – це 
умова життєдіяльності дитини, формування ставлення до базових цінностей, 
засвоєння соціального досвіду, розвиток життєво необхідних особистісних 
якостей, спосіб трансформації зовнішніх відносин у внутрішню структуру 
особистості, задоволення потреб суб’єкта.  
Набув поширення і термін «освітнє середовище» (Є. Бондаревська, В. 
Веснін, Л. Кепачевська, І. Левицька, А. Лукіна, І. Улановська), зроблені 
намагання класифікувати освітні середовища та дати єдине визначення цієї 
дефініції.  
Так, у результаті досліджень В. Ясвін робить висновок, що освітнє 
середовище це система впливів і умов формування особистості за заданим 
взірцем, а також можливостей для її розвитку, що є в соціальному і просторово-
предметному оточенні [3, с.14]. Як зазначає В. Ясвін, тип освітнього 
середовища визначається умовами і можливостями середовища, що сприяють 
розвитку активності (або пасивності) дитини, її особистісної свободи (або 
залежності). Дослідник стверджує, що освітнє середовище не має чітко 
фіксованих меж. Останні визначаються самими суб’єктами освітнього процесу 
(керівниками освітньої установи, педагогами, батьками, дітьми). В. Ясвін 
стверджує, що кожен визначає межі власного освітнього середовища [3, с.193].  
К. Крутій вважає, що змістовні характеристики освітнього середовища 
закладу освіти визначаються тими внутрішніми завданнями, які вона ставить 
перед собою. Набором та ієрархією цих завдань визначають зовнішні (доступні 
спостереженню й фіксації) характеристики освітнього середовища. До них 
належать й інші критерії, які умовно вчена поділяє на такі: змістові (рівень і 
якість культурного змісту), процесуальні (стиль спілкування, рівень 
активності), результативні (розвивальний ефект) [4].  
В. Ясвін підходить до аналізу освітнього середовища з позиції системи 
параметрів, що дають можливість моделювати й проектувати, а також 
оцінювати якість освітнього середовища. Вчений виокремлює чотири 
«базових» параметри опису: широта, інтенсивність, міра свідомості та стійкість, 
а також чотири параметри «другого» порядку: емоційність, узагальненість, 
домінантність, соціальна активність.  
Отже, освітнє середовище це той простір, що оточує дитину і з яким вона 
постійно взаємодіє. При цьому вчені зазначають, що освітнє середовище 
обов’язково має бути розвивальним.  
У широкому контексті розвивальне освітнє середовище являє собою 
будь-який соціокультурний простір, у рамках якого стихійно або з різним 
ступенем організованості здійснюється процес розвитку особистості. З позицій 
психологічного контексту, на думку Л. Виготського, П. Гальперіна, В. 
Давидова, Д. Ельконіна, Л. Занкова, О. Леонтьєва розвивальне середовище – це 
певним чином упорядкований освітній простір, у якому здійснюється 
розвивальне навчання.  
Створюючи розвивальне середовище увагу необхідно акцентувати на 
найважливіших для особистісного зростання дошкільника параметрах – 
світогляді дитини, її самосвідомості, переживаннях, проявах довільної 
поведінки, базових особистісних якостях, інтересах та потребах.  
На основі базових властивостей розвивального освітнього середовища 
теоретично визначають систему критеріїв оцінки ефективності його 
функціонування:  
1) можливості освітнього середовища забезпечити гармонійний розвиток 
дітей;  
2) результативність творчої та дослідницької діяльності дітей;  
3) створення умов для самореалізації особистості у творчій діяльності;  
4) здатність середовища задовольнити комплекс потреб дитини і 
сформувати у неї систему соціальних і духовних цінностей.  
Однією з основних умов створення у закладах дошкільної освіти будь-
якого типу розвивального освітнього середовища для дітей дошкільного віку є 
опора на особистісно орієнтовану модель взаємодії між педагогом і дітьми. Це 
означає, що пріоритетною метою виховання є формування гармонійної і 
всебічно розвиненої особистості; завдання педагога полягає у забезпеченні 
інтересів дитини, у задоволенні її природних нахилів і потреб; дорослий у своїй 
педагогічній діяльності керується положенням: «Не поруч, не над, а разом» [1].  
Організація освітнього розвивального середовища визначається як 
забезпечення сукупності умов, пов’язаних з матеріально-технічним і 
програмно-методичним забезпеченням навчально-виховного процесу; 
створенням умов творчої комфортної взаємодії дітей між собою, з педагогами, 
батьками; використанням різних методів і засобів активізації діяльності, яка 
забезпечує творчий розвиток особистості тощо.  
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